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Senor Sch"ru'ell.-EI senor Mac-Donald niega 1a aseveraci6n.
Senor Briano.-'loy a traer las publicaciones del caso.
El Sehot Scherwell.-Voy a dar la opinion del senor Mac-Donald.
E1 senor Mac-Donald acaba de decirme 10 siguiente:
Haee diez 0 quince afios habia muchos ingenieros en los Estados Unidos que
consideraban que el camino de cementa portland no era un tipo definitive, pero
consideraban que seria necesario poner, despues de varios anos de usa del con­
creto simple, una capa de ladrillos 0 adoquines 0 materiales bituminosos, Muchos
eaminos que fueron construidos en aquellos tiempos, se construyeron bajo ese COI1-
cepto y con motivo de esta idea, las proporciones 0 mezcla de los caminos de con­
creto fueron hechas sabre tipos de base cruzada, como ser: 1.2 1 2 Y 5 Y tarnbien
de ·menos espesor en contraste can los concretos mas ricos en mezcla de hoy en dia.
Pero, aunque estes earninos fueron construidos sin el beneficia de experiencia previa,
hubo muchos casos en los cuales, con motive del excelente servicio dado durante
varies afios. nos dieron prueba de que el camino de concreto era de POT sl digno de
ser considerado como un tipo definitivo.
La facultad que los caminos de campafia tienen de soportar el trafico pesado,
ha sido demostrada en estes ultimos afios, y no hay duda que este tipo debe ser re­
conocido, par sus propios meritos, como el tipo modele de pavimentacion.
Recuerdo, probablemente haee diez anos, un caso en que insisti energicamente
en la construcci6n de un camino de ladrillos can base de concreto, donde se esperaba
un trafico pesado, y el casto del camino resulto mucho mas alto para ese tipo, que
el precio propuesto por un camino construido enteramente de concreto. Han trans­
currido probablemente diez afios, y si me encontrara frente a las mismas condicio-
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Des hoy, eligiria el camino mas barato, es decir, el concreto, en la plena conviccion
de que prestarta un servicio en relacion a su costo,
Deseamos declarar energicarnente que no es nuestro deseo recomendar a la
romision ningun tipo especial de pavimento excluyendo los tipo-modelo: cada uno
tiene sus buenas cualidades y sus defectos. Nuestros ingenieros y funcionarios viales
tratan de mantener relaciones cornpetidoras entre los varios tipos de pavimenta­
cion y de lIamar a licitacion competidora
.
sobre los varios tipos que se consideran
de iguales meritos. Como resultado de la experiencia obtenida bajo diferentes Con­
diciones de trafico y de indagaciones intensivas, se hacen continuas mejoras en to­
dos los tipo-modelo de pavimentacion, A nuestro parecer debera hacerse un esfuer-
20 continuo para mantener competencia entre los varios tipos de pavimentacion
yelegir. de acuerdo a las diferentes condiciones, el tipo de pavimentacion que ren­
dim el servicio mas economico, Es decir, el mejor servicio para el trafico al costo
minimo anual para el publico. Todo tipo de pavimentacion requiere constante y
escrupulosa consideracion si se desea obtener el servicio mas econ6rnico.
Nada mas.
Senor Ptesidente Ililltles.�Si nadie mas va a usar de la palabra, pondria a vota­
cion el primer punto, como conclusion: .
• EI pavimento de concreto es uno de los de mayor duracion» .
•Se vota y se aprueba.
Vamos a votar Ia segunda conclusion.
(; EI pavimento de concreto armado se usara de preferencia al concreto sin armar,
en los casos en que el terreno sobre el cual se ha de asentar tenga resistencia desigual­
-Se vota y aprueba.
Tercera conclusion:
.A fin de disminuir las fisuras en los pavimentos de concreto, podran hacerse
junturas de dilatacion .con substancias elasticas en el sentido transversal, COn una
distancia no menor de 15 metros. Las junturas longitudinales son mas importantes
que las junturas transversales. y deben hacerse en caminos de 4.50 metros de ancho
o mas»,
·-Se vota y aprueba,
Cuarta conclusion:
< En muchos casos, por la mayor facilidad para disponer de materiales adecua
dos, el pavimento de concreto es de menor costo que otros de calidad inferior».
Senor' Garcia Luis.-No se si esa proposicion se refiere al trabajo N.' 13.
Senor Presidente lllanes.---Complementario de un trabajo presentado por un
delegado de Chile y de otto trabajo tambien.
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Senor Garcia Luis. -·Hubiera side conveniente dejar tiempo .para tratarlos.
conjuntarnente. Se trataria de que este trabajo no surge que los carninos de concreto­
sean los mas econ6micos.
SenO'T Presidenie Wanes.·-Este trabajo es complementario de los demas pre­
sentados,
Senor Secretario A.salgado.-La proposicion quedaria asi: -En algunos casos,
por la mayor facilidad para disponer de materiales adecuados, los pavimentos de
concreto SOn de un costo rnenor que otros de calidad inferior.
Senor Presiden!e 11lanes.�Si no se hace observacion, se dara par aprobado, y
quedara despachado el asunto.
=-Aprobado.
Senor Garcia Lut's.-Creo que corresponderia tratar las conclusiones de otro
asunto que tengo aqui, perc si Jas conclusiones que ya se han votado, involucran
resoluciones para todos los caminos de concreto en general, estas estarian compren­
didas en aquellas y no habria motive para tratarlas,
Seiior Ptesidente lllanes.--Si las conclusiones de los nuevas trabajos 86 refieren
a los ya votados, 10 mejor es que se publi quen sin conclusiones.
-Asentimiento.
Senor Garcia Luis.--Tengo otro asunto que se podria tratar, Se refiere a los
eaminos de tierra, trabajo n umero 6 presentado por la delegacion chilena, He hecho
una pequeria sintesis del trabajo, que es la siguiente:
Los caminos naturales de tierra, en cualquier pais, aun en los mas adelantados,
comprende una longitud con mucho superior a la de los otros tipos 0 categorias ..
aun a la de aquello camino, de .ierra en los que ha intervenido la thana del hombre.
Si se precede. en forma racional y economica, al mejoramiento de una red de'
caminos, esto es, invirtiendo el dinero disponible en proporcion al trafico, que en
estos carninos cs relativamente escaso, los pavimentos que deberan emplearse ten­
dran que ser de costa reducido aun en los paises de grandes recursos para caminos,
La calzada mas economics es la del suelo natural, siernpre que reuna condicio­
nes; de 10 contrario habra que mejorarla con mezclas adecuadas de sus componentes
terreos,
Se deduce que los carninos de tierra absorveran la mas fuerte proporcion de
fondos de conservacion y mejoramiento de caminos y sera as! par muchos afios para
America, pues a rnedida que los earninos secundarios crecen en importancia, nacen
otros que desempefian el rnismo rol.
Hasta hoy no se habia dado importancia al cuidado de los caminos_de tierra,
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considerando que su construcci6n y mantenimiento no requerian procedimientos
tecnicos, 10 que ha sido rectificado por la experiencia. Esta dernuestra que esas vias
son adecuadas para cierto trafico, elliviano y poco denso, una vez atendidas en for­
ma raeional.
Se ha estimado oportuno induir como trabajo a considerar por el Congreso
Panamerieano de Carre teras las normas para construir, conservar y mejorar caminos
de tierra en la Republica de Chile, consultando la diversidad de suelos y circunstan­
cias derivadas de las condiciones propias del pais. No se fijan proporciones defini­
das en las mezclas de rnateriales naturales por esto mismo.
Me perm ito indicar su publicaci6n, dado el interes que despierta esta clase de
caminos y por ser una fuente de estudio y de ensefianza,
Voy a leer la primera conclusion a que he hecho referencia 1." Dado el gran
desarrollo que ha adquirido la construcci6n de caminos de tierra en todas las nacio­
nes, deben ejecutarse de manera que por su trazado, pendientes y obras de sanea­
miento y de arte se pueda alcanzar una superficie de rodadura consistente y un cos­
to de tran-porte economico».
A esta conclusion propondria una pequefia modificaci6n, que no cambia en 10
mas minimo el sentido. Donde dice: <coste del transporte economico.> poner: 'para
redueir pi costo del transporte, > La cuestion econ6mica no implica tal vez el minimo
del costa. cosa que puede suceder.
Seiior Prcsidenie Wanes. -Si no hay observaci6n, se va a votar con la modifi­
caci6n propuesta.
Se vota: afirmativa.
Senor Garcia Luis. -La segunda conclusion dice: 2.' -Los caminos de tierra
constituidos en conforrnidad a las normas tecnicas satisfacen a las exigencias del
trafico I izero -,
Tnmbien aqui me perrnitiria hacer una pequefia observaci6n. Donde dice tra­
fico ligero, poner -a Jas exigencia del trafico siempre que no sea ni muy pesado ni
muy intenso-, Porque pod ria suceder muy bien que no hubiera una interpretaci6n
uniforme sobre 10 que debe entendrse por trafico ligero.
Senor Presidente Illanes.--En el informe sobre normas de estudios de caminos
ya aprohados, se hace precisamente referencia a esa denominaci6n. Entre sus con­
clusiones hal' una que indica una c1asificaci6n del trafico, de caracter provisional,
con el objeto de dejar abierto este punto a los congresos sucesivos, ya que sobre esta
materia no existen datos suficientes como para adoptar resoluciones definitivas.
Ayer se aprobaron esas conclusiones, De tal modo, esa denominacion a que alude la
conclusion en estudio, debera entenderse de acuerdo con las clasificacion hecha por
esta misma comision,
Sen", Garcia Luis.-·Hacla la observacion, porque un trafico puede ser a la
vez ligero e intenso y entonces, un camino de tierra como estes puede no dar buen
resultado. Si esta denominaci6n se refiere a cierta categoria ya establecida. mi ob­
servaci6n no tiene razon de ser.
Senor President. Illanes.-Se entiende por trafico ligero, segun 10 hemos re­
suelto, uno de 150 vehiculos diaries, de los cuales los vehiculos pesados no pasen de
ser una tercera parte.
Senor Garcia Luis.--Se podria poner entonces: <De acuerdo con la clasificacion
ya aceptada por €Ste Congresos ,
Senor Presidente lllanes.-Esta clasificacion tiene que ser provisoria, porque
experiencia practica en esta materia no hay. Con los servicios de estadistica que se
han aprobado en otras comisiones, ya va ernpezar a hacerse esta clase de Estudio.
que hace mucha falta.
Sefwr Garcia.Luis.--Entonces retire mi indicaci6n, y pido que se agregue a la
conclusion: «le acuerdo a las normas aprobadas por este Congreso>.
Sen01 Ptesidmte lllunes.-Se va a votar la conclusi6n 2.' con el agregado pro'
puesto.
-Aprobada.
5""01 Garcia Luis.-La conclusion 3.' es la siguiente: 3.' «Debe recomendarse
la adopcion de los caminos de tierra en las condiciones de trafico indicado y cuando
no se dispone de recursos suficientes para atender a grandes necesidades de otras
carreteras- .
Otra pequefia observaci6n tendria que hacer a esta conclusion y es, donde dice
<cuando se dispone», poner en cambio <aun cuando se disponga-, porque si los ca­
minos de tierra aqui especificados bastan para las necesidades del trafico ligero, pue­
den mantenerse y construirse aun cuando se disponga de recursos.
Seiior President. Illanes=«Yo creo que debe suprimirse la ultima parte de la
conclusion.
Senor GO'Tcia Luis.·-Entonces es una redundancia, porque en la segunda con­
elusion va esta dicho 10 mismo,
Senor Alliende...Esto se refiere a que cuando en una localidad haya recurses
suficientes para mejorar los caminos, en' ese caso conviene siempre hacer un camino
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de tipo superior, aun cuando el trafico no pase de la categoria de ligero. Siempre se
ganaria en comodidad.
Seiior Garcia Luis- - E� estaria en contra de 10 que ya hemos sancionado, sohre
la construccion progresiva de carninos; de acuerdo con la evolucion del trafico.
Senor Presidente Iltanes=-Cteo que pod ria suprimirse la conclusion.
Se aprueba suprimirla.
Seizor Garcia Lui:i.--La conclusion 4." es la siguiente: 4." "Los carninos de tie­
rra debidarnente conser vados y aun sin trabajos complementarios, son aptos para­
ser cubiertos con calzadas cuando 13 suma invertida en la conservacion ordinaria
del camino y la eCOnOn1!3 que se obtuviera en los gastos de tracci6n con Ia cons­
truccion de la calzada, sean suficientea para servir alcapital que se invierta en esta
obra y a los gastos de conservacion del camino mejorado.> No se si e1 termino <son
aptos') es conveniente.
Seizor Garcia l.uis.. Yo pondria que deben ser : Los caminos de tierra debida­
mente conservados y aun sin trabajos complementarios -deben ser- etc. Por 1!J
demas no tendria nada que agregar,
Senor Presidente Illant!s.-Entonces quedaria asi: -Los caminos de tierra debi­
damente conservados y aun sin trabaios complementarios deben ser cubierto.: con
calzadas, etc.'.
-Asentimienlo general.
Senor Ptesidente lllanes.-'Queda sancionado as! el asunto, con el agregado de
que se pubiique.
En 1a sesion plenaria el senor delegado debera dar los fundamentos.
Seiior Garcia Luis.-Creo no poder hacerlo en razon de que posiblemcnte no
puecta asistir a 1a misma,
Setter Presidente Illanes.--Entonces seria conveniente que 10 hiciera su compa­
nero de delegacion, porque los relatores deben ser delegados argentinos.
Seiior President» lllanes.-Haria indicacion que cl trabajo de los estudiantes
argentinos que Iue considerado esta manana, fuera publicado. Entiendc que 10:;
estudiantes merecen esa manifestacion de estimulo y una Ielicitacion especial por
el trabajo que han presentado.
Ruego al senor secretario quiera tomar el nombre de E:30S [ovenos para que conste
en el acta.
Ingenier05 30.
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SeiWr Presidente Illanes=-Sc va a tratar el trabajo N.' 28, presentado por el
delegado argentino Ernesto Grieben, informado por el senor Arellano. delegado
por Cuba.
Senor Arellono.·-Tengo a bien informar, proponiendo aceptar con forme can
las conclusiones que propene el ingeniero Grieben las signientes:
1.' Para la construcci6n de una red de caminos no es conveniente establecer
de antemano y sin un estudio previo una calzada (mica y uniforme.
2.' EI tipo de calzada a adoptar por un camino debe determinarse en cada uno
de sus trozos, teniendo en cuenta la intensidad del trafico y condiciones locales.
Senor Presidenie Illones.-En discusi6n general y particular.
-Sin observacion se aprueban en general y particular.
Senor President. IlIanes.-Los trahajos 46 y 51, que han quedado sin relator,
o
creo que podrian ser encomendados al sefior Briana.
o
Senor Briano.-No tengo ningiin inconveniente.
Al mismo tiempo quiero hacer presente que esos trabajos han quedado sin
relator porque recien han entrado esta maiiana.
Uno es del ingeniero Balifia y el otro de la Asociaci6n de Automovilistas de
Santiago.
Senor President. Illolles.-·EI senor Relator podria informarlos brevemente.
Senor Briano.-Pido la palabra.
Aqui tenemos un trabaio muy interesante, presentado por el sefior Balifia.
Es un estudio completo, de la pavirnentacion de madera en la ciudad de Buenos
Aires, asunto que ha sufrido una larga transformaci6n. Como resultado de esta trans­
formacion son esos pavirnentos que los sefiores delcgados han podido ver en la ciu­
dad y que mas de uno ha rnovido a elogios, muy justificados porque reaimente
estan muy bien hechos.
En estos ultimos afios se ba descubierto un artificio para aiargar la vida de
·esos pavimentos, para asegurar su conservacion, y que consiste en rellenar las iuntas
can una capa de asfalto hasta una altura de dos 0 tres centimetros, en vei de hacerlo
con un mortero de portland y arena, se forma asi una cubierta asfaltica que de hecho
alarga la duracion de la madera, porque el asfalto tiene una adherencia muy gran­
de, cosa que no pasaba con el mortero, que se quebraba con el trafico y era barrido.
etc. desapareciendo al poco tiempo.
De tal manera hemos podido llegar aqui a un tipo de pavimento que no lla­
mare ideal, sino muy bueno. Los resultados obtenidos aqui, permiten, pues, reco-
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mendar este tipo de pavimento de madera para que 103 dernas paises aprovechen
nuestra experiencia.
Los datos de este trabajo merecen publicarse, porque contienen una cantidad
de in formaciones utiles.
En las bases se emplea siempre concreto de hormig6n a base de piedra y portland
unicamente. Despucs se pasa una alisadora, y una vez pulida la superficio, se colo­
can directamente los tarugos. En el curse de este trabajo se encuentran (':1 profusion
detalles sobre la construcci6n de estos pavimentos. Sabre este trabajo, he redactado
In siguiente conclusion:
«Que los pavimentos de madera, sometidos al tratamiento asfaltico superfi­
cial han dado en la ciudad de Buenos Aires tan buenos resultados en su empleo, que
se recomienda para calzadas de trafico intense en lugares en que se desee estahlecer
un pavirnento liso, insonoro e higienico, Hago notar esta consecuencia del trata­
miento astaltico, que es la limpieza. Ahora resultan ser pavimentos sumamente Jim­
pios, cosa que no cocurria antes como es sabido.
Senor Ptesidente Illanes.--Esa es una objeci6n rnuy generalizada a los pavi­
mentes de madera. Tal vez convendria explicarlo en la conclusion.
Senor Briano.--Estos pavimentos eran antihigienicos con los antiguos proce­
dimientos, y ahora no, Esa es Ia diferencia.
Senor Baliiio.--Desear[a explicar en breves palabras el alcance de la palabra
higienico, En realidad can este tratarniento asfaltico, estos pavimentos ya no son
enmaderados, sino asfalticos propiamente dichos.
Senor Presidcnie 111ane�,-·-Creo que procerieria una aclaracion, dado la resis­
tencia que estes pavimentos han tenido en congresos pasados Y en muchos paise",
En Santiago de Chile, par ejemplo, la madera no 11a dado resultados. Convendria
indicar tarnbien la calidad de la madera, poniendo que se trata de maderas duras, de
tal clase, etc. El senor ingeniero Balino podria indicar_ en una forma mas general las
condiciones de 1a madera, porque no todas las maderas son aptas para estes trabajos.
Senor Briano.-Creo que para evitar estas confusiones, convendria poner la
palabra <algarrobo-, que es Ia madera de que se trata.
Senor Ptcsidente IlJaues.---El algarrobo tiene la circunstancia 0 particularidad
de no ser igual en todas partes, En Chile par ejemplo, cambia rnuchisirno la calidad
del algarrobo a medida que se cambia de clima v de latitud. El mismo autor del pro­
yecto podria indicarnos las condiciones en que es mas factible, para estas ohras.
Si no se haec oposicion, se puede dar par aprobado con esta indicacion, encar-
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gandose aI mismo autor de redactar una conclusion que especifique las condiciones
de Ia madera.
Senor Briano.-En realidad podria haber aconsejado solo Ia publicacion del
trabajo, pero he querido que se condense esta experiencia en una conclusion.
Senor Balino.-Puedo decir que este pavimento ha fracasado en Cordoba. en
Rosario y en las ciudades mas important", de Ia Republica. Hay justamente un li­
bro de un ingeniero de Cordoba, en que habla del fracaso de Ia madera. Efectiva­
mente, en Rosario yo mismo he sido testigo de eJ debido a que allt, como son dimas
secos• .la madera se raja y se producen elevaciones inevitables, se Ievantan los pavi­
mentos y se los lleva Ia corriente de agua, porque no ha habido esc tratarniento as­
faltico 0 con petr6leo, que tambien dio buenos resultados. pero con algunos inconve­
nientes que se salvan can el asfalto, como ser Ia suciedad de Ia calzada de las vere­
das y de las personas y vehiculos que por ella transitan. Con el asfalto no existen
esos inconvenientes. Si hoy se rccomendara en esas ciudades, es posible que vol­
vieran a emplear los pavimentos de madera.
Aparte de la falta de ese tratamiento, no se hacian tampoco las juntas que se
indican y que deben existir entre cada tarugo. Antes se colocaban uno al Iado del
otro. Hoy se colocan completarnente individuales, de modo que vienen a estar com­
pletamente radeados de su capa protectora de asfalto, EI excedente de asfalto se
coloea en una capa de uno ados milimetros yean Ia arena que se extiende forma una
superficie unida que desaparece muy lentamente, pero que mientras dura proteje
perfectarnente Ia cabeza del tarugo, y puedo asegurar que se ha experimentado aqui
en calles pavimentadas hace tres afios, en que no ha desaparecido todavia. No po­
demos asegurar como seran en el futuro, pero la experiencia de tres afios ha dado un
esplendido resultado, a punta tal que Ia superficie enmaderada ha aumentado en
estos ultimo, tiernpos en una proporcion muy grande,
Senor Presidents Illanes.:__'Si no hubiera inconveniente por parte de la cornision,
se pcdria dar por aprobada la moeion propuesta por el senor relator, con algunos
pequefios agregados para coneretar un poco las condiciones y calidad que debe reu­
nir Ia madera. Rogaria aI autor del proyecto presentado, estudiara de acuerdo
COn el sefior relator Ia redaccion definitiva.
-Asentimiento_
Senor Briano.--Aqui hay estes otros dos trabajos, uno de ellos relerente al
ensanche de curvas de radio reducido. Es un estudio muy interesante, que podria
quedar como un complemento de los estudios realizados a este respecto.
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Seizor Presidente Illtlnes.--Seria conveniente que ol senor relator nos dijera
si cree 0 no conveniente publicar este trabajo.
Senor Briano_-CreD que es bueno contribuir en general a los conceptos que
bemos tratado en otras secciones,
Senor Alliende.: -Es un trabajo original. Conviene publicarlo, mas bien que hacer
un estudio analitico del mismo, dado 5U extension,
Seizor Presidente Illanes. =Quedara entonces para la publicaci6n.
Como el senor secretario de la comision. lng. Bibolini, ha presentado su renun­
cia can el caracter indeclinable, seria conveniente nombrar algun secretario para
que colabore con el senor Asalgado en la preparacion del informe, por ser este muy
voluminoso. No estan rcdacladas todavia las tres ultimas aetas de las sesiones.
Si no hay oposicion, designo como secretario, hasta tanto que se adopte alguna
resoluci6n sobre la renuncia del senor Bibolini, al Ing. Castellanos,
-Asentimiento.
Senor Presidents lllanes.--No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la
sesicn,
= Eran las 18 horas,
PRIL\fFRA COi\HSION (TECN:ICA)
Reunion del 9 de Ociubre de 1925
Presentes: Sres. Illanes B., Asalgado, Briano, Alliende, Ospina, Castellanos,
Jahn, Cardarelli, Garcia, Tezanos Pinto, Cardone. Bibolini.
·-9.30 horas.
Senor Piesidente Illanes. =Al levantarse la sesion de ayer, hice referencia a un
trabajo present ado por estuctiantes de la Universidad de Buenos Aires. Imponisn­
dome can mayor detencion de dicho trabajo, he vista can agrado que coincide en
el fondo con el trabajo claborado por la delegacion chilena, y, como se aprobaron
con ligeras modificaciones, las conclusiones de este trabajo, considero una ohra de
justicia agregar, como antscedente de dichas conclusiones, el trabajo elaborado por
los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de manera que se vea claramente
que este trabajo tambien ha sido aprobado por la primera comisi6n de este Congreso.
Ademas, personalmcnte tribute a estos j6venes estudiantes mis sinceros aplau­
�'OS por la labor que han realizado,
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-Muy bien.
Senor jahn.-Debe hacerse constar que ese voto de aplauso ha sido aprobado
por unanimidad.
-Asentimiento.
Senor Presidente Illanes. -Pido al senor Briano lleve a este grupo de jovenes
las expresiones vertidas en la sesion, y la aprobaci6n unanime que ha merecido su
trabajo.
Senor Briano.-Yo contestare al senor Presidente que como soy aqui el iinico
argentino que esta mas en contacto con ellos, sera para mi un honor llevarles las
manifestaciones que acaba de hacer con tanta bondad el senor Presidente.
Senor Presidenie lIlanes.-No es bondad sino justicia.
Senor Briann.--Para nosotros es un honor air tratar en una forma tan gentil
a nuestros estudiantes, y es tanto mayor ese honor al comprobar que elias son ca·
paces de producir un acto acrcedor a esta clase de sanciones.
En efecto, el trabajo de los estudiantes argentinas coincide can las Ideas que
han orientado a los distinguidos miembros de Ia delegaci6n chilena sus estudios sobre
el asunto, y coincide tambien con la forma con que 10 han encarado los miembros
de la delegaci6n de los Estados Unidos, Surge de todo ello una enseiianza uti] para
tcdos, que el otro dia nos empefiamos en hacer resaltar y que debemos aprovechar.
De manera que encuentro bien integrado dentro de ese grupo de trabajos que
han servido de base para unas conclusiones tan interesantes, el trabajo que can to­
da sencillez y modestia han presentado los estudiantes argentinas.
Sellor Presideute ll/anes.-Con la nota que se ha de elevar a la Presidencia del
Congreso de estas conclusiones, se incluiran los trabajos de Ia delegaci6n chilena y
otros que han servido de antecedente para formular esas conclusiones.
Senor Briano.-Yo me permitiria distraer un momento la atenci6n de la comi­
si6n.
Ayer afirme, can un poco de seguridad, que el boletfn del Ministerio de Agri­
cultura de los EE. UU. emite este concepto respecto de los pavimentos de concreto
que eran pavimentos reservados para el trafico rural 0 suburbano, siempre que no
luera excesivarnente severo. Alguien dijo que eI Ministerio de Agricultura Nortea­
mericano ne habia dicho nada. Yo me calle, porque mi reacci6n iba a ser mostrar el
boletln, pero no 10 he podido conseguir hasta ahora, ratificandome en 10 que dije
ayer, quiero pectir a la sesion me autorice en cuanto yo consiga ese boletin, insertar
aunque sea como una nota al pie de estas manifestaciones, el numero del boletin,
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la fecha, y la pagina en que figura ese dato. Tal es la seguridad que tengo de haber
informado bien.
Digo esto para no aparecer come diciendo una cosa improvisada. Una circuns­
tancia rara me aleja de ese documento y ello ha side la causa de mi silencio de ayer.
Schor Presldci.te Illanes.-Muy bien. Varnes a considerar el trabajo del senor
Asalgado, sobre -Caminos de acceso a los grandes centros de atraccion �.
Tiene la palabra el senor relator.
Senor Cardarelli=-E) trabajo del sefior Asalgado Lagos, referente a caminos
de acceso a los centres de atraccion, cornienza por hacer una pequefia introduccion
en la que e1 autor manifiesta que en la America latina los eaminos, hace mas 0 menos
unos 20 afios, eran primitives, ligaban los centros de poblaci6n en una forma in­
complete, y el transporte de pasajeros resultaba, como 01 de cargas tambien, todo
un esfuerzo para prever las contingencias de los viajes,
Manifiesta luego, que los gobiernos antes de preocuparse rie los caminos ca­
rreteros creveron mas conveniente establecer el camino de hierro para 1a circulacicn
de los trenes con el proposito de ligar esos centres de pohlacion y Iacilitar por consi­
guiente, el transporte de pasajeros y cargas, De ahi vino entonces, que se Ie diera
a los ferrccarriles un gran impulso en todas las naciones. Redes principales y secun­
darias, de trochas diversas, cruzaron ]05 territorios, haciendo 112:Cer, indiscutiblc­
mente, rnuchas industrias e intensificando el comercio.
Manifiesta que esa influencia en el progreso comercial e industrial de los paises
predominaba con el dominio del ferrocarril, y que era necesario, por consiguiente,
hacer que ese progreso se extendiera por todas las regiones del territorio, a cuyo
efecto, el autor del trabajo entiende como mas conveniente hacer el estudio de una
red de caminos carreteros que tengan por principal objeto el acceso directo del pro­
ductor y su relacion directa tambien, can el consumidor a los efectos de abaratar,
elirninando todo interrnediario, 1a provision a los grandes centres de consumo de las
rnaterias que podriamcs llamar de primer orden para las necesidades de los centros
de poblacion.
Alude lucgo a esos caminos de acceso y hace un estudio comparative en euanto
a los precios de costa del transporte por eaminos earreteros y por ferrocarril. Y llega
a 1a conclusion de que mas 0 menos, esas dos curvas se cortan a una distancia de
unos cien krn., determinando un punta de referencia que serviria indiscutiblemente
para determinar la eleccion del media de transporte segun las ventajas que produce
en euanta al menor coste, para hacer llegar los productos a esos grandes centres de
consumo.
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Hace ver luego que ese es el rol principal que atribuye a esa red de caminos:
poner, digamos as), en contacto directo al productor con el consumidor, en una for­
ma facil y rapida, per medio de buenos caminos de acceso que eliminen tambien
la tracci6n animal sustituyendola por completo por la traccion mecimica. Y sobre
todo, en aquellos paises donde la zona disponible para la explotacion agricola es re­
ducida, y es precise utilizar parte de esa zona para campos de pastoreo a efecto de
mantener los animales que han de emplearse como motores.
Se refiere luego, al sistema de construccion. En eUo no hay nada que obietar,
pues 10 que manifiesta el autor es 10 que todos conocemos: debe tratarse de utilizar
los rnateriales que 1a region misma proporciona, y as! hacereferencia por ejernplo­
que en lugares donde abunda la piedra, donde existen fabricas de cemento, mdis­
cutiblernente que los carninos mejores, sobre una cementacion de hormigon, seran
. de ese material y donde abunda las materias bituminosas, petroleo, podrian ser
. esos materiales los que principalmente dcben utilizarse para hacer caminos defi-
nitivcs 0 mejorarlos.
Llega a la conclusion, tambien a que se ha llegado ayer, respecto a que los
caminos con pavimento de concreto son los mejores. Alude tambien al concreto
arrnado, pero no se muestra muy partidario de ese sistema de pavimentos.
Relacionado con la financiacion de las obras, entiende que convendrfa hacer
estas obras a base de contratacion de emprestitos que deberan ser satisfechos por
anualidades que conternplen una amortizacion con un interes que fuera factible
poder cumplir con ella, estableciendo algunos impuestos €Speciales, por ejemplo,
para los vehfculos que transitan por los predios que se encuentran beneficiados por
€Si)S caminos de acceso; algunos derechos de peaje, y otros, y con ellos entiende el
autor que podria satisfacerse cumplidamente las obligaciones que podrian surgir
de la contrataci6n de los emprestitos,
Alude tambien a un camino existente en Chile. longitudinal, carretero que ha
sido, podemos decir, la arteria principal de comunicacion.r y que despues, paralela­
mente a ese camino se ha construido una linea ferrea. Y nos dice que tal vea, como
ejemplo tipico de los caminos de aceeso a que el se refiere, seria el que actualmente
se construye para ligar Santiago con Rancaguaen una extension de mas 0 menos
90 kiJ6metors.
Y Bega a la .conclusi6n final de que los caminos de aceeso a los grandes cen­
tros de atraccion son indispensables a las grandes capitales, porque la vida de las
poblaciones aglomeradas en las ciudades depende absolutamente .de los medics de
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cue se disponga para su facti aprovisionarniento, y estes medios no son sino el fo­
mente, dice, de la tracci6n mecanica en la carretera delinitivamente pavimentada.
Esto es cuanto puedo informar a1 respecto. Si 10. seccion 10 estima conveniente,
podria darse a la conclusion una forma mas general, de acuerdo can el misrno autor
del trabajo 0 con las opiniones que puedan tener los senores delegados.
Senor Briano.-\"o ereo que esta conclusion. podria desdoblarse. Primeramente
hacer una declaracion en el sentido de reconocer la conveniencia de establecer los
earninos de acceso a los grandes centres de atraccion, y segur.do, la conveniencia
de que estos carninos se establezcan despues de bien estudiado el punta de vista
ecoromico, es decir hacer de manera que en la economia general desempefien un
papel de verdadera utilidad, creando su zona de influer.cia propia dentro de la re­
gion que no tenga medias de comur icacion abudantes y rapidos.
Entonces, en Iugar de introduc.r los carninos arbitrariamente, Que se haga un
verdadero estudio economico y serio, de acuerdo con las reglas que presiden esta
clase de trabajos, es decir la de terrninaci6n de In zona de influencia de les merca­
dos, etc evitando 1a superposicion de una obra publica sabre et-a.
Con respecto ala clase de pavimento, ha sido ya tratada la cuesticn en ger eral,
en otras corcluciones. En cuar.to a establecer 81. se debe haeer con un crnprestito 0
con capital propio, corresponde a otra seccion. Nosotros debemos concretarnos a
estudiar el trabao desde e1 purto de vista tee. ico.
Termino rnanifestar.do que e1 t rabajo que prr serta a m.estra considerzcion el
distinguido colega senor Asalgado es muy interesante, que 10 ha encarado desde un
punta de vista que deslinda el problema en forma nitida, y que felicito a su autor.
Sehot .4salgllrlo.-Pida la palabra. para agradecer en primer termino, las bonda­
dosas rnanifestaciones del senor Briana. sobre el trabajo que modestamente ha sido
presentado al Congreso. y en seguida, exponcr mi opinion respecto de algunos con­
ceptos de el respecto de este trabajo.
Indiscutiblernente que un camino estudiado sabre una base econornica, 0 sea
determinando una zona de atracci6n propia, cxclusiva del camino, es un sistema muy
aconsejahle, perc este trabajo ha ida a dernostrar que un camino de acceso a una
gran ciudad adonde concur re tarnbien el ferrocarril que posiblemcnte viene de miles
de kilometres de distancia, es conveniente y es economico traerle productos en los
prirneros 100 0' 150 kilometres de esa ciudad, por cuanto en esa distancia el transporte
resulta mas economico que por ferrocarril, cuyas tarifas son generalmente diferen­
ciales y que rcsulta mas utilizar en una distancia de mil a rna; kilometros que en
una distancia de 150. Resulta entonces que e1 fe rrocarril es mas caro, y e'3 mas eco
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n6mico traer productos por una carretera paralalela al ferrocarril. EI ferrocarril no
fie perjudica en sus intereses, por cuanto su misi6n es traer las C03as de puntos dis­
tantes, muy alejados, sin llegar propiamente hasta e1 asiento rnismo ae la produccion,
que por el camino resulta posible. EI ferrocarril es mas rigido, uene muchos tramites
antes de llegar con sus productos al mercado, mientras que estando dotado un centro
de atracci6n de un camino bien hecho y definitivo, el productor los haee llegar en
pocas horas al mercado, sin interrnediario, los entrega a Ia ciudad y se ahara­
tan los productos,
Este es el concepto de este trabajo.
Senor Ospina.--Probablemente, siguiendo las ideas del senor Briana, en Colom­
bia se ha tratado de evitar la competencia entre ferrocarril y carretera, y hay dis­
posiciones que establecen que el Estado no subvenciona carninos paralelos a los
Ferrocarriles.
En el trabajo sobre coordinaci6n de transportes, de la delegacion de los Estados
Unidos, que he tenido oportunidad de leer, se sostiene \a tesis de que hay dertas
exigencias que determinan que cl transporte por carretera sea mas ventaioso que
por ferrocarril, y quea este no le deja una utilidad apreciable, por cuya causa eleva
las tarifas, deterrninando asi, de paso, una descongestion del trafico.
Sefior Briano.-·No creo que pueda haber un ferrocarril que considere que nin­
guna unidad de trafico Ieconstituya un gravamen. EI afan de los ferrocarriles es
precisamente, aumentar el mimero de unidades de transports, porque sobre su ma­
yor nUmero se reparten esos gastos permanentes que tiene cl ferrocarrit, haga 0
no haga el transporte, No hay un ferrocarril que renuncie a un pasajero 0 a un ki­
l6metro de transports.
No pienso hacer mayor discusion, sino hacer notar que hay una franca tenden­
cia a haeer 10 que sostiene el sefior Ospina, de separarse del paralelismo y evitar una
coincidencia de trazados. EI coeficiente del transporte, esta determinado por la di­
ferencia del costo de produccion y e1 del articulo en el mercado. Es la (mica diferen­
cia que permite determinar la diferencia de transporte, Se ha tenido en cuenta
precisamente cl costo de embarque y desembarque para establecer hasta donde es
posible llevar, por otros medios que no sea el ferrocarril, la produccion a1 centro
de consumo.
Creo, pues, que podriamos concretar en el sentido de hacer notar la convenien­
cia de que se establezcan en forma de que los transportes puedan hacerse econo­
micamente.
$eiio1 President. lllaties.,-·Aprop6sito de esta materia, que se ha entrado a
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tratar en forma de cornpetencia al ferrocarril, con el permisc del doctor Jahn voy
a hacer una referencia de un boletin oficial de Venezuela,
En Venezuela todos los ferrocarriles son particulares, y muchas veces ha suce­
dido que esas empresas han fijado tarifas elevadas para el transporte, Los industria­
les, alarrnados par ello, solicitaron y obtuvieron del gobierno la construccion de
carreteras, a fin de Iacilitar el transports y hacer, de esa manera, mas beneficiosa
su prorlucci6n. El gobierno de Venezuela construyo en un plaza de dace afios, cinco
mil kilometres de caminos, y viendo el gran resultado y desarrollo de esos caminos:
establecio un sistema de conservacion mediante la instalacion, cada tres kil6metros,
de camineros. De esa manera se pudo hacer en esa oportunidad una competencia
feliz a los Ierrocarriles,
De manera, pues, q ue este es un trabajo interesante, y tenernos ya como expe
riencia 0 modele 10 que se ha hecho en Venezuela.
Senor ]ahn.-Precisan1ente, al lado de una linea ferroviaria que parte de Ca­
racas, de propiedad de una compania inglesa, existe va una carretera que el gobierno
11a librado al transports de ganados y al trafico de carros, y la nueva carretera pa­
ra el trafico de automoviles. Esta carretera, construida en buenas condiciones y
conservada mediante la instalacion de camineros cada dos y media kilometros, ha­
ce una competencia efectiva a aquel ferrocarril, transportando a un costa mucho
mas barato qUE aquel, los productos de ciertas ciudades son transportados, aS1, en
forma ventajosa desde la fabrica 0 centro de produccion al de consume,
En cuanto al trafico de pasajeros mismo, es tanta ia comptencia que Ie hace al
ferrocarril, que este se preocupa ya de electrificar sus vias para hacer mas rapidas
las comunicaciones y mas baratas.
(Collciuirci)
